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ABSTRACT
ABSTRAK
Beton sering digunakan sebagai struktur konstruksi bangunan karena sifat beton yang banyak menguntungkan, terutama karena
kekuatan beton yang dapat diandalkan, serta konstruksi tersebut dapat dibuat sesuai dengan keinginan perencana. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh perawatan awal terhadap kuat tekan beton yang menggunakan bahan tambahan Sikament-NN
1 % dengan menggunakan FAS 0,5. Penelitian eksperimental ini menggunakan benda uji berupa beton silinder berdiameter 15 cm
dan tinggi 30 cm, yang dibuat dengan menggunakan metode ACI (American Concrete Institute), dengan ukuran  maksimal agregat
adalah 31,5 mm dan kontrol slump yang direncanakan antara 75-100 mm. Benda uji yang dibuat masing-masing berjumlah 25 buah
untuk sampel beton yang menggunakan bahan tambahan Sikament- NN 1 % dan beton normal (tanpa bahan tambahan), dengan
FAS 0,5. Lama perawatan awal untuk masing â€“ masing sampel beton adalah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari dengan
jumlah benda uji sebanyak 5 buah sampel beton untuk masing-masing periode lama perawatan. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kuat tekan beton yang menggunakan bahan tambahan Sikament-NN 1 % dengan lama perawatan
 3 hari adalah 285,8 kg/cmÂ² , 7 hari 304,2 kg/cmÂ², 14 hari mencapai 359,9 kg/cmÂ², 21 hari 346,6 kg/cmÂ², dan 28 hari 335,8
kg/cmÂ², sedangkan kuat tekan beton normal (tanpa bahan tambahan) pada lama perawatan 3 hari adalah 244,7 kg/cmÂ², 7 hari
268,8 kg/cmÂ², 14 hari bernilai 308,4 kg/cmÂ², 21 hari 326,8 kg/cmÂ², dan 
28 hari 342,4 kg/cmÂ². 
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